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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Kevin Christian 
NIM   : 00000013369 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Media Optima Kreasi Utama 
 Divisi : Production 
 Alamat : Jl. KS Tubun I Jakarta No.1, Kota Bambu 
Utara, Kec. Palmerah, Jakarta 11420 
 Periode Magang : Februari – April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Yohanes Christiansen Tanjung 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
oleh karena rahmat dan penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan laporan 
magang ini. 
Penulis memilih untuk membahas mengenai pelaksanaan magang sebagai 
video editor karena penulis merasa kemampuan editing merupakan sebuah 
kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembuatan video. Dengan 
menjalankan magang sebagai video editor, penulis berharap dapat mengumpulkan 
pengalaman sebanyak-banyaknya. Penulis merasa topik ini penting untuk dibahas 
karena sebuah video tidak dapat menjadi video yang baik kalau tidak melalui 
proses editing. Penulis berharap pembaca dapat mendapat pengetahuan mengenai 
teknik-teknik yang dapat digunakan salam mengedit sebuah video pada saat 
melakukan proses magang melalui laporan magang ini. 
Pelaksanaan proses kerja magang merupakan sesuatu yang baru bagi 
penulis yang memiliki sedikit pengalaman kerja. Kegiatan ini mengajarkan 
penulis mengenai kondisi dan alur kerja industri pembuatan video.  
Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis. Penulisan 
laporan magang ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan lancar tanpa adanya 
bantuan dan dukungan dari: 
1. PT. Media Optima Kreasi Utama 
2. Yohanes C. Tanjung 
3. Anggota MOKU dan teman magang yang bekerja bersama-sama 
dengan penulis. 
4. Klien-klien MOKU 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku ketua program studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Salima Hakim, S.Sn., M. Hum. selaku dosen pembimbing magang. 
7. Kedua orang tua dan adik yang selalu memberikan dukungan doa. 










Kegiatan kerja magang penulis lakukan di PT. Media Optima Kreasi Utama atau 
MOKU yang adalah sebuah production house. Pada saat magang, penulis 
ditugaskan untuk menjadi editor. MOKU juga memberikan kesempatan bagi 
penulis untuk menjelajahi posisi lain pada saat produksi. Salah satu kendala yang 
penulis alami pada saat magang adalah kurangnya alat yang tepat untuk 
menunjang proses editing, selain itu juga kurangnya pengalaman penulis sendiri 
dalam proses postpro. Penulis menggunakan proxy untuk meringankan beban 
pada saat editing, sebagai solusi untuk kendala pertama. Sedangkan untuk kendala 
yang kedua, penulis melakukan banyak pembelajaran pribadi yang penulis 
lakukan melalui internet. Walaupun terdapat beberapa kendala yang penulis 
hadapi pada saat magang, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan 
pelajaran berharga.  





The internship was done in MOKU production house, or legally called PT. Media 
Optima Kreasi Utama, as a video editor. Aside from being an editor, MOKU also 
gave the writer many opportunities to explore other positions in video production. 
One of the problems that the writer faced when doing an internship is a lack of 
equipment capable of professional video editing. The lack of post production 
experience on the writer’s part also contributed to the setbacks faced. In order to 
lessen the burden taken of the editing task, creating a proxy is essential. 
Individual learning and research also helps the writer to overcame one of the 
problems. Even though there were some problems faced, doing an internship has 
given the writer a lot of valuable lessons and experiences. 
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